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Стійкість динамічних систем безумовно є важливим фактором їх працездатності. Тому аналіз стійкості 
складних лінійних динамічних систем є надзвичайно важливим з практичної точки зору питанням. Він 
ускладнюється тією обставиною, що при дослідженні ми одержуємо характеристичне рівняння високого 
порядку, визначення коефіцієнтів якого є звичайно трудомістким і складним процесом. Тому найприйнятнішим 
рішенням цієї проблеми є використовування обчислень за допомогою ЕОМ.  
Була розроблена програма розрахунку стійкості складних лінійних динамічних систем, яка включає в 
себе розрахунок коефіцієнтів характеристичного полінома та перевірку стійкості за критерієм Гурвіца. 
Характеристичний поліном може бути заданий у вигляді визначника, кожен елемент якого є поліномом 
відносно p  невисокого порядку. Отримання визначника полінома - n -го ступеня в розгорнутому вигляді може 
бути доволі складним. У той же час можна запрограмувати розрахунок визначників для конкретних значень p . 
Було розроблено метод, заснований на безпосередньому обчисленні коефіцієнтів 
naaa ...,, 10  полінома 
характеристичного рівняння [1] 
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Для кожного отриманого значення p  обчислювався характе-ристичний визначник )(pF . 
Користуючись залежностями, що випливають з інтерполяційних формул Ньютона, була розроблена програма 
одержання коефіцієнтів полінома 
naaa ...,, 10 , які задовольняють значенням p .  
Далі для аналізу стійкості використовується критерій Гурвіца.  
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